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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran
dalam pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya.






1. “Sesungguhnya aku yakin, bahwa suatu saat aku akan menerima
perhitungan terhadap diriku”. (Qs. Al-Haqqah: 20)
2. “Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan
kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka,
barulah dia mengatakan, “Saya benar-benar bertobat sekarang”. Dan tidak
pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di
dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah Kami sediakan azab yang
pedih”. (Qs. An-Nisa: 18)
3. “Dan sungguh, inilah jalan-Ku yang lurus. Maka ikutilah! Jangan kamu
ikut jalan-jalan yang lain yang akan menceraiberaikan kamu dari jalan-
Nya. Demikianlah Dia Memerintahkan kepadamu agar kamu bertaqwa”.
(Qs. Al-An’am: 153)
4. “Lebih mudah untuk melawan ribuan orang bersenjata lengkap
dibandingkan melawan kesombongan diri sendiri”.
5. “Orang yang berpikiran negatif selalu melihat kesulitan dalam setiap
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ABSTRAK
Ismi Sholihah. A. 310 090 021. Analisis Sosiolinguistik Bentuk Bahasa
Penolakan Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Klewer Surakarta. Skripsi.
Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Universitas Muhammadiyah
Surakarta. 2013. ismisholihah262@yahoo.co.id
Penelitian ini memiliki dua masalah yakni: (1) bagaimana bentuk bahasa
penolakan dalam transaksi jual beli di Pasar Klewer Surakarta dan faktor apa yang
mempengaruhinya?, (2) bagaimana reaksi pembeli terhadap penolakan itu?. Data
dalam penelitian ini adalah bahasa penolakan antara penjual dan pembeli di Pasar
Klewer Surakarta. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode
rekam, metode simak dan teknik catat. Teknik analisis data dalam penelitian ini
menggunakan metode padan ekstralingual. Pada tahap ini data dianalisis sesuai
dengan permasalahan yang diteliti. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini
berupa mengindentifikasi bentuk bahasa penolakan dan reaksi mitra bicara
terhadap penolakan tersebut. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat,
penelitian ini menghasilkan dua hal. Pertama, mendeskripsikan dan menjelaskan
bagaimana bentuk bahasa penolakan dalam transaksi jual beli di Pasar Klewer
Surakarta serta faktor yang mempengaruhinya, hasil dari penelitian yang pertama
adalah peneliti menemukan 7 bahasa penolakan antara lain, (1) penolakan dengan
menggunakan kata tidak atau padanannya nggak, ndak, dan jangan, (2) penolakan
dengan menggunakan alasan, (3) penolakan dengan menggunakan syarat dan
kondisi, (4) penolakan dengan menggunakan usul atau pilihan yang bersifat
konstruktif karena memberikan alternatif bagi pengajak, (5) penolakan dengan
menggunakan ucapan terimakasih, (6) penolakan dengan menggunakan komentar,
dan (7) penolakan dengan menggunakan isyarat non-verbal seperti gelengan
kepala, diam, dan isyarat tangan. Kedua adalah bagaimana reaksi pembeli
terhadap penolakan itu, hasil dari penelitian yang kedua adalah peneliti
menemukan 7 reaksi pembeli terhadap penolakan yaitu (1) reaksi pembeli pergi
begitu saja, (2) reaksi pembeli menyetujui harga barangnya, (3) reaksi pembeli
meminta penurunan harga, (4) reaksi pembeli menawar harga suatu barang, (5)
reaksi pembeli menolak usul atau pilihan dari penjual, (6) reaksi pembeli
mempertahankan tawarannya semula, dan (7) reaksi pembeli menawar harga
sesuai kemampuan.
Kata kunci: analisis sosiolinguistik, bahasa penolakan, reaksi pembeli
